






道 路 状 况 和 监 控 功 能 需 求 的
不同 , 监控中心有集中式和分
布 式 等 形 式 。 对 于 集 中 式 而
言 , 一条高速公路只有一个监
控中心 ; 对于分布式而言 , 一
条 高 速 公 路 可 能 有 一 个 监 控




便 于 高 速 公 路 管 理 部 门 及 时 掌 握 交 通 流 的 各 种 数 据 和 信
息 , 通过计算机软件对信息进行处理分析 , 形成控制策略 , 及时
发布各种控制命令、交通信息 , 及时向有关部门提供各种服务 ,
使车辆驾乘人员感到快速、安全 , 保证高速公路的安全畅通。系
统一般应具备下列一些功能 : 各出入口和关键路段车流量计数 ;
各重要路段车辆速度采集 ; 复杂路段气象信息采集、编辑和发












系统 , 中国电力系统的相关协议引用了国际协议 , 经多年运行 ,
技术成熟 , 参考资料较多。电力的“远动”实际上就是一种远程监













1991 年电力部颁布了《循环式远动规约》, 即 CDT 规约 , 适
用于点对点的远动通道结构 , 其主要特点是以厂站端为主动方 ,
循环不断地向调度端发送遥信、遥测等数据。本规约规定主站与
子站间进行以下信息的传送 : ①遥信 ; ②遥测 ; ③事件顺序记录
( SOE) ; ④电能脉冲记数值 ; ⑤遥控命令 ; ⑥设定命令 ; ⑦升降命
令; ⑧对时; ⑨广播命令 ; ⑩复归命令 ; 子站工作状态。
3.2 CDT 协议报文结构概述
CDT 循环远动规约数据传输以帧为单位 , 每帧都以同步字
开头 , 并有控制字 , 除少数帧外均应有信息字。信息字的数量依
实际需要设定 , 帧长度可变。
其中控制字尤为关键 , 共 6 个字节 , 如图 2 所示。信息字结
构说明如图 3, 每个信息字由 6 个字节构成 : 功能码一个字节、
信息、数据码 4 个字节和校验码一个字节。
图 2 图 3
循环式远动规约在高速公路交通监控上的移植
Transp lant of CDT Protocol to Traffic Monitoring Sys tem for Freeway
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摘 要
在解析了循环式远动规约( 即 CDT 规约) 的基础上 , 分别探讨了变电站系统与高速公路监控系统的系统体系结构与数
据信息 , 提出了电力远动通信协议在高速公路监控系统上的移植 , 并拟定了高速公路监控系统通信协议的报文格式。
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Abstract
Based on the analys is of CDT protocol,this paper d iscusses the sys tem structure and the data information of the trans-
former subs ta tion and the monitoring sys tem for freeway.Producing the transplanting of power te lecontrol communication pro-
tocol to traffic monitoring sys tem for freeway.And drafting format of communication protocol of monitoring sys tem for freeway.
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的信息元素 , 适用性好 , 而且预留了相应的帧类别定义 , 可由另
外标准定义其应用 , 可扩展性强。
3.3.2 源站址 , 目的站址
报文的源站址 , 目的站址对应于监控总中心 , 监控分中心 ,
各监控站 , 唯一标识各监控站及设备。根据具体情况设置源站址
和目的站址。设置范围 0～255, 其中 1～255 代表监控站号或设




对于协议所拟定的表 2 中的 9 个帧类别 , 分别定义相应的
功能码元素集 , 受到篇幅的限制 , 在此不一一给出其具体定义 ,
主要以路段信息、车辆检测信息、气象监测信息及设备工作状态
的相关信息元素集为例 , 分别如表 3 所示。其中 , 帧类别 61H 的
信息元素集反映了所管辖路段的相关信息 , 如所辖范围的路段
长度、道路封闭信息 , 车道占有率等 , 便于上层的监控和管理 ; 帧
类别 B3H 的信息元素集反映了检测到车辆的相关信息 , 如车流
量 , 车速 ; 帧类别 85H 的信息元素集反映了所管辖 路 段 的 气 候
状态 , 如路段的天气状态、温度、湿度、温度、风向等 ; 帧类别 A8H
的信息元素集反映了可变情报板的状态信息 , 可变情报板的运
行状态 , 告警信息代号 , 设置显示命令等。
3.4 高速公路监控系统报文举例
现 在 分 别 以 帧 类 别 61H, 功 能 码 01H( 路 段 长 度 ) , 帧 类 别
B3H( 车 辆 检 测 信 息 ) , 功 能 码 08H( 平 均 车 速 ) 为 例 , 分 别 如 表
2、表 3 所示。
3.4.1 帧类别 61H( 路段信息) , 功能码 01H( 路段长度)
具体报文各字节含义如下 :
3.4.2 帧类别 B3H( 车辆检测信息) , 功能码 08H( 平均车速)
具体报文各字节含义如下 :
4 结束语
随着高速公路的飞速发展 , 已经覆盖了全国大部分地区 , 区
域联网化成为高速公路发展的必然趋势 , 因此制定一种统一的
各区域间通用的通信协议已经成为高速公路发展的内在要求。
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